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甚至還被宣布無罪 釋放)。對磯谷廉介罪行的認定，主要是強行遣散香港人口違反了國際法。  
在我搜索的中文資料中，專門研究磯谷廉介的，十分罕見。倒是發現一本日文的磯谷廉介傳記。港
大新聞及傳媒研究中心的同事陳嘉輝先生幫助我閱讀了此書。它對磯谷廉介多有寬宥之詞：它提到
磯谷廉介年輕時和孫中山先生的關係，說他「年輕時對中國非常關心，下決心要助孫文達成革命大
業」，記述了他對孫中山的多次造訪。書中還有磯谷廉介在軍事法庭的自辨，他說自己「四十年來
的願望都是要促進日中的親善，為東亞建立和平的基礎，最終卻不能實現」。作者稱，「磯谷對香
港的基本政策，並非以軍事力量來壓制，而以民撫為基本的施政方針」。例如，英國總督時代禁止
中國人進入公園，他卻開放公園給中國人。  
反英是日本手裏的牌。他們也懂得利用香港財閥的重要。佔領地當局認為，「在英國統治下，在香
港工作或從商的華人，需要奉承英國和替英國辦事，……不過當英國人被逐並開始日治後，他們也
就會改為奉承日本人，所以不論是什麼人統治也好，只要能賺錢就可以了」。該書還為磯谷廉介強
行遣散人口辯解，說那是因為日本在香港只能保證七十萬人的物資供應。  
磯谷廉介活到了一九六七年。岡村寧次活到了一九六六年。他們親眼看到了日本戰後的經濟起飛，
也看到了貧困的中國大陸，正一步步走向文化大革命和全國內亂。書中有一張磯谷廉介晚年的照
片，他的臉上有一絲笑。我第一眼看去的感覺，那淺淺的笑，寒意逼人。(作者供圖) 
 
